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平成１９年度第４回ＣＲＤセミナー開催ご案内 
日時：平成 19 年 10 月 23 日(火) 12 時 55 分～14 時 25 分 
場所：室蘭工業大学 共同利用施設 2 階 SCS 室（S201） 
主催：室蘭工業大地 域共同研究開発センター  
共催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター研究協力会 
 
小型無人航空機の誘導制御について 
 
モバイルPC、携帯電話、カーナビを代表とする電子機器の急速な性能向上と小型
軽量化により、これらの技術を応用した小型無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle : 
以下UAV）の開発が世界各国で盛んに進められている。上空から様々な情報を安全・
簡単に取得できる小型UAV は、災害時の情報収集や、定期的な環境モニタリングな
ど、既存の有人飛行機より迅速に安価に使用でき、様々な用途への適用が見込まれ
る。三菱電機は、2004 年度から小型自律飛行ロボットシステムの開発を行ってき
た。本システムは、小型UAV、モバイルPC を用いた監視センター、およびデータ通
信装置から構成される。小型UAV は電動モータで推進し、GPS や慣性センサ等によ
る自律飛行が可能でありながら、最大離陸重量約2kg と軽量化に成功、手投げ離陸、
パラシュートによる回収を可能とし、簡便な運用性と高い安全性を実現した。将来、
同システムを被災地域への急速な展開と観測、上空からの交通状況の確認、活火山
の火口観測などの有人ではリスクが高い危険な地域の観測ミッションなどへ活用
することを目指している。 
本セミナーでは、小型UAV の誘導制御に関するトピックスについて、飛行機の誘
導制御に必要な基礎理論から小型UAV の自律制御方式までをわかりやすく解説す
るとともに、実機を間近にご覧頂きながら、これまでの開発過程を飛行試験等の映
像を交えて紹介する。 
 
客員教授（三菱電機（株）鎌倉製作所） 辰己  薫 
航空宇宙機システム研究センター 棚次 亘弘、 溝端 一秀 
地域共同研究開発センター(CRD)の行事予定 
 
1．異業種交流・産学官連携フォーラム北海道 in 帯広 
日  時：平成 19 年 10 月 18 日(木) 
会  場：ベルクラシック帯広 
出展内容：ポスター展示 
1)銅管腐食の防食法、2)薄肉球状黒鉛鋳鉄の製造法  
3)錆と摩耗に強いステンレス球状炭化物球状鋳物鉄材料 
全 17 テーマをシーズ集で紹介 
2．ビジネス EXPO2007（第 21 回北海道技術・ビジネス交流会）での出展 
日  時：平成 19 年 10 月 24 日(水)，25（木） 
会  場：アクセス札幌 
  出展内容：ポスター展示 
1)医用画像観察端末 InK Ver.2、2)腐食防食相談室 
3)強相関金属ガラス熱弾性および熱電材料 
3．高度技術研修会「建設設備の防食技術講習会」 
 1)日  時：平成 19 年 10 月 26 日(金) 
会  場：大阪市梅田ホワイトホール 
  講習内容：http://www.muroran-it.ac.jp/crd/oshirase.html 
  受講者数：83 名(締切)  
 2)日  時：平成 19 年 11 月 28 日(水) 
会  場：㈱竹中工務店研修所 
  講習内容：http://www.muroran-it.ac.jp/crd/oshirase.html 
募集者数：80 名(募集中) 
 3)日  時：平成 20 年 2 月 1 日 (金) 
会  場：かでる 2･7(札幌市) 
募集者数：80 名(計画中) 
4．「室蘭地域環境産業推進コア」での本学研究シーズ紹介 
日  時：平成 19 年 10 月 31 日(水) 
会  場：本学 
  内  容：教員 3 名で分科会方式の講演と討論会 
  分科会テーマ(予定) 
  ①環境･材料系･･･空閑 教授：「微粒子工学・粉体工学」 
  ②土木･建築系･･･濱 准教授：「寒冷地におけるコンクリート構造物の耐久性向上技術」 
  ③金属･機械系･･･寺本 准教授：「シミュレーションを用いた切削加工の見える化」 
5．第 3回中小企業産学官連携事例発表会 
日  時：平成 19 年 10 月 31 日(水)～11 月 2 日(金) 
会  場：東京ビッグサイト 
  題  目：「地域ブランドとしてのボルタ」 
       全国 50 例の製品の一つとして紹介． 
6．フロンティア技術検討会（大学・企業技術交流会） 
  日  時：平成 19 年 11 月 29 日(木) 
  会  場：室蘭市宮の森，蓬崍殿 
  講  師：寺島実郎氏（日本総研，他），前田泰宏氏（経済産業省） 
